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①灯籠
 











































          
①題目塔
 




















   ②青面金剛像
 



















































































































































    
不明 
 364 
            ①神輿台
 




















         ①題目塔
 




















































































          ①地蔵像
 
           
②宝篋印塔
 

































































































































































































































































































































         ⑦二十三夜塔
 















       ⑨地蔵像
 
      ⑩地蔵像
 





























           
①灯籠
 






























































































































































































































































































































































































































































         ①庚申塔
 





   
②地蔵像
 
        ③六地蔵像
 
         
 374 
２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
３－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－①
５－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－①
375
７－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－①
８－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－③
８－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－③
376
９－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－①
８－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑥
８－⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑨
377
１０－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－①
９－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－④
９－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－⑦
378
１１－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－①
379
380
